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Introduction















moulting  and  growth  rate  in  homarid  lobsters.
Chittleborough  (1974) studied  the  role of  food on
moulting and growth in palinurid lobsters. Most of
the studies indicate that lobsters have a wide range
of  food preference,  feeding  extensively on  slow
moving benthic  invertebrates  including bivalves,
polychaetes,  echinoderms, gastropods  as well  as
Effect of diet on growth of the mudspiny lobster Panulirus polyphagus (Herbst,





























Mangrol  coast were used  for  the  study. The  test
animals were grouped into 5 sets of 4 animals each,
maintaining  a  sex  ratio of 1:1. All  animals were
tagged, measured and weighed before  the  start of
the experiment. The carapace length (CL, mm) and
whole body wet weight  (W, g) were used  as  the
standard measures of growth. P. polyphagus were
stocked in 1 tonne flat bottom cylindrical FRP tanks







biofilters. Asbestos  shelters were provided  in  the
tanks. T. orientalis were stocked in 750 l flat bottom
rectangular FRP tanks holding 600 l filtered seawater
maintained  through a closed  recirculatory  system
with the help of external biofilters and provided with




































experimental  period  of  90  days  in  any  of  the
experimental tanks. ANOVA (Table 1) showed that
there was a significant difference (α ≤ 0.05) between









on  fish meat and crab meat before  the end of  the
experiment.  Sex-wise  comparison  of  growth
Fig. 1. Average  daily  CL  increment  in  P.  polyphagus
maintained on different diets  in captivity  for 90
days




Source of Variation df SS MS F  (4,12) F critical
Replications 3 3.9928 1.3309
Diets 4 92.7383 23.1846 20.2010* 3.2592
Residuals  (Error) 12 13.7723 1.1477
Total 19 110.5035
P. polyphagus  (sexes pooled): Weight  increments  for different diets
Source of Variation df SS MS F  (4,12) F critical
Replications 3 61.1397 20.3799
Diets 4 989.1688 247.2922 7.5672* 3.2592
Residuals  (Error) 12 392.1516 32.6793
Total 19 1442.4601
P. polyphagus  (CL  increments): between  sexes  for different diets
Source of Variation df SS MS F  (4,12) F critical
Replications 1 3.9928 3.9928
Diets 4 0.0061 0.0015 18.5125* 6.3882
Residuals  (Error) 4 0.0003 0.0001
Total 9 3.9992
P. polyphagus  (Weight  increments): between  sexes  for different diets
Source of Variation df SS MS F  (4,12) F critical
Replications 1 3.9928 3.9928
Diets 4 0.0633 0.0158 12.0163* 6.3882
Residuals  (Error) 4 0.0053 0.0013
Total 9 4.0614
T. orientalis  (sexes pooled): CL  increments with different diets
Source of Variation df SS MS F  (4,12) F critical
Replications 3 34.236 11.412
Diets 4 221.208 55.302 3.916* 3.259
Residuals  (Error) 12 169.484 14.124
Total 19 424.928
T. orientalis  (sexes pooled): Weight  increments  for different diets
Source of Variation df SS MS F  (4,12) F critical
Replications 3 201.531 67.177
Diets 4 1362.250 340.562 3.575* 3.259


































in  relation  to differences  in  food  availability  in
different habitats, variations in environmental factors
and  changes  in  growth  and maturation  cycles.
Nelson et al. (2006) mentions the uniqueness of fresh,
live mussels  as  a  natural  diet  of most  lobsters.
Bivalves  in general are known for  their consistent
use  as  a default  reference diet  as  they  appear  to
perform  consistently well  as  food  for  lobsters
(Radhakrishnan and Vijayakumaran, 1984;  James




Fig. 3. Average  daily  CL  increment  in  T.  orientalis
maintained on different diets  in captivity  for 90
days




with mechanisms  that  enable  them  to  ëshuckí
bivalves (Lau, 1987; Spanier, 1987).
The  results  of  the  feeding  experiments,
examination of the mouth parts and observations on
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